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  The most of the production plants in Iraq apply traditional cost systems, which depend on the 
distribution of the total costs on the basis of which may be unconsidered, leading to the loading of the 
final product at unhelpful  costs, whether directly or indirectly, so the system of cost-accounting based 
on activities (ABC) to help the unit in the evaluation and regulation of costs through the study and 
analysis of the activities and costs realized for those activities this  study showed through the 
theoretical and applied study on the reality of the General Company for Textile Industries in Hilla. that 
the cost system applied in the company is traditional and thus load the  cost is not limited by the need 
to develop precise cost engines by specialists with accounting and cost experience, especially with the 
diversity and abundance of products. The basis of one load rate is used at the level of the company as a 
whole, namely the productive unit, ie the total indirect industrial costs of the centers Marketing and 
management services) after direct exclusion whether variable or fixed as easy to track. The most 
important findings of the study are that the method of ABC is more accurate in measuring and 
determining the cost of production and the cost of a meter than the traditional method. This is reflected 
in the control, planning and decision making. This method provides more accurate and objective data 
for management. The most important recommendation of the study is to apply the cost-based system 
(ABC) because it leads to accuracy and objectivity in cost measurement, analysis of activities, selection 
of causes for accurate costs and measurement of outputs in the reports to make sound management 
decisions. 
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اليف الصناعية غري املباشرة يف ظل الطرق التقليدية وطريقة التكلفة ختصيص التك
 (ABC)على اساس االنشطة 
 يف الشركة العامة للصناعات النسيجية /احللةوتصميم نظام مقارنة دراسة 
 نصيف العبيدي رافد كاظم                      الحيالي هدى جبار كاظم 




 التكاليف توزيع في تعتمدوالتي  التقليدية التكاليف نظمةأمعظم المصانع االنتاجية في العراق تطبق  أن      
 سواء به مبررة غير بتكاليف النهائي المنتج تحميل لىإ يؤدي مما مدروسة غير تكون  قد سسا على اإلجمالية
 ان(ABC)  االنشطة على المبني التكاليف محاسبة لنظام يمكن لذا فانه ،مباشر غير أم مباشر بشكل اكان
وقد  والتكاليف المحققة لتلك االنشطة االنشطة وتحليل دراسة خالل من التكاليف وتقنين تقييم  في الوحدة يساعد
الحلة ان نظام –من خالل الدراسة النظرية والتطبيقية على واقع الشركة العامة للصناعات النسيجية  الدراسة تبين
التكاليف المطبق في الشركة هو تقليدي وبالتالي تحميل المنتج بما ال يخصه من التكاليف مما يتطلب وضع 
 ، تنوع وكثرة المنتجاتمع  وخصوصا  محركات كلفة دقيقة من قبل متخصصين من لهم خبرة محاسبية وكلفوية
اساس معدل تحميل واحد على مستوى الشركة ككل وهو الوحدة المنتجة اي مجموع التكاليف  اذ يستخدم
خدمات التسويقية والخدمات االدارية( بعد استبعاد المباشرة الالصناعية غير المباشرة لمراكز )خدمات االنتاج و 
الدراسة من خالل المقارنة بين أليه  اهم ما توصلتو  .سهل تتبعهاسواء كانت المتغيرة أم الثابتة باعتبار 
اكثر دقة في القياس وتحديد كلفة االنتاج وكلفة المتر الواحد من الطريقة التقليدية  ABCالطريقتين ان طريقة 
ضوعية وينعكس هذا بدوره على الرقابة والتخطيط واتخاذ القرارات حيث توفر هذه الطريقة بيانات اكثر دقة ومو 
ومن أبرز ما أوصت به الدراسة هو على الشركة تطبيق نظام التكاليف المبني على اساس  لإلدارة.
ألنه يؤدي الى الدقة والموضوعية في قياس الكلفة وتحليل االنشطة واختيار المسببات للتكاليف   (ABC)االنشطة
 سليمة.الدقيقة وقياس المخرجات في التقارير التخاذ القرارات االدارية ال
 المقدمة
التقنية وبيئة التصنيع  التطورات التكاليف في ظل وتتبع معالجة في فعالة غير التقليدية األنظمة أصبحت      
 نظم تصنيعية واستخدام إلكترونيا المتطورة استعمال المكننة وانتشار اإلنتاج في العالية التقنية فاستخدام الحديثة
 فقدان إلى التغير هذا أدى حيث التكاليف، هيكلة  ساهم في تغيير المؤتمتة الوحدة إلى وصوالا  ومتكاملة مرنة
 في القرار اعن  ص   تعيق جعلها بشكل عليها والسيطرة التكاليف هذه متابعة على القدرة المستخدمة التقليدية األنظمة
 محاسبة أنظمة تطور في الكبير األثر له والسليمة، وكان الدقيقة المعلومات من تهاحاج تأمين لعدم الوحدة
 العالقة على النظام هذا يركز حيث األنشطة أساس على المبني التكاليف محاسبة ظهور إلى أدى امم التكاليف،
 نا  و  اا موارد يستهلك باألنشطة القيام أن فكرة خالل من وذلكوأنشطتها ومنتجاتها الوحدة  موارد بين السببية
 . األنشطة ستهلكتهي التي  خدماتالو  منتجاتال
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 ولالمبحث ال 
 وبعض الدراسات السابقة منهجية البحث
 منهجية البحث: :اوال
  البحثمشكلة  /1-1-1
لى استخدام نظم تكاليف تنسجم مع التطور الحاصل إنتاجية عالية االمستويات الشركات ذات تحتاج ال 
ن يتم توزيع وتحميل التكاليف الصناعية غير أوتسهم في توفير بيانات تتصف بالدقة والموضوعية والمصداقية و 
ن الطرق التقليدية المستخدمة في قياس إسس دقيقة، وفي ضوء ما تقدم تكمن مشكلة البحث في أالمباشرة وفق 
ا ينتج عن ذلك مشاكل مم في احتساب كلفة المنتج وتخصيص التكاليف الصناعية غير المباشرة تسهم بعدم الدقة
ن الطريقة التقليدية ال توفر المعلومات الدقيقة الالزمة ألغراض الرقابة إذ إوزيعها سس تأمحاسبية من حيث 
 والتخطيط واتخاذ القرار.
 هدف البحث /1-1-2
  هالحل/للصناعات النسيجية  في الشركة العامة المطبق نظام التكاليف التعرف علىيهدف البحث إلى 
 وتبيانطرق التقليدية في توزيع  التكاليف الصناعية غير المباشرة والسلبيات التي تواجهها االدارة جراء استخدام ال
التخاذ القرارات, وبيان نتائج  أمواء للرقابة التقليدية س التي توفرها الطرق  والمصداقية للمعلومات الدقة مدى
مباشرة من حيث الدقة اليع التكاليف الصناعية غير في توز ABC سس الدقيقة وفق النشاط استخدام األ
القرار ,واجراء المقارنات بين طريقة التوزيع على اساس النشاط وأتخاد تخطيط الوالمصداقية والوثوق ألغراض  
 التقليدية من حيث دقة القياس والرقابة وتوفير البيانات الالزمة التخاذ القرارات. ةقيوبين الطر 
  البحثهمية أ /1-1-3
وهذا ما  هيحظى جانب التكاليف الصناعية غير المباشرة باهتمام كبير من قبل الشركات الصناعية المختلف
يجعلها تسعى الى ايجاد افضل الطرق الخاصة بتوزيع وتحميل هذه التكاليف ومن بين هذه الطرق طريقة 
أهمية البحث في ان استخدام طريقة (، وفي ضوء ما تقدم تكمن ABCتخصيص التكاليف على اساس االنشطة )
تخصيص التكاليف على أساس األنشطة تحقق جملة من المزايا للشركات الصناعية أهمها تحقيق مبدأ الرقابة 
 .دقيقة يمكن االعتماد عليها في التخطيط واتخاذ القرارات على عناصر التكاليف وتوفير معلومات
 :  البحث فرضية /1-1-4
 طريقة حساب التكاليف على اساس االنشطة إن استخدام  فرضية أساسية مفادهايقوم البحث على  
(ABC في الشركة العامة للصناعات النسيجية / الحلة تعطي نتائج ومعلومات تسهم بالدقة والمصداقية وتساعد )
 على اتخاذ القرارات.
  البحثسلوب أ /1-1-5
الحلة –في الشركة العامة للصناعات النسيجية نظام التكاليف  لدراسة أسلوبيناتبع الباحث في هذه الدراسة 
 مباشرة الواسس تحميل التكاليف الصناعية غير 
والمتعلقة بنظام التكاليف من المصادر العربية واالجنبية الحصول على المعلومات  األسلوب النظري يعتمد على -1
 المبني على األنشطة في الشركات الصناعية.
 من خاللو  الحلة–العامة للصناعات النسيجية سجالت الشركة من جمع البيانات األولية  األسلوب التطبيقي -2
 .ةالشركفي والمحاسبيين الكلفوين إجراء مقابالت مع بعض المدراء الماليين 
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 حدود البحث   /1-1-6
 .2014الحلة لعام –يتحدد البحث بدراسة نظام التكاليف المطبق في الشركة العامة للصناعات النسيجية 
 بعض الدراسات السابقة: :ثانيا
واحدا من التقنيات الحديثة المهمة وله نصيب كبير من الدراسات   ABCعد نظام الكلفة على أساس األنشطة ي  
النظرية واألبحاث التطبيقية األجنبية والعربية والعراقية فمنذ ان وجد هذا النظام وهو يخضع إلى كثير من البحوث 
لتستخدم في  ة لإلدارةئموالدراسات لتنبثق عنه تقنيات وأدوات جديدة من شانها ان تدعم توفير المعلومات المال
 مجاالت كثيرة منها اتخاذ القرارات وقياس وتقييم األداء .
 ( 2000دراسة المعيني )  1
 في كلية التراث الجامعة ABB,ABM,ABCتطبيق  عنوان الدراسة
 كلية التراث الجامعة ئهاالعينة ومكان اجرا
 مشكلة الدراسة
الخدمية ومنها وتتمثل مشكلة الدراسة في عدم تجانس مخرجات الوحدات 
الجامعات والكليات وبالتالي عدم وجود عالقة مقاسة بين المدخالت 
والمخرجات )عدم وجود عالقة بين الكلف واألهداف( وانفصال عملية 
إعداد الموازنة عن نظام التكاليف كل ذلك يشكل نقص في تحقيق هدفي 
 .وحداتالتخطيط والرقابة عند استخدام نظام الكلفة التقليدي في تلك ال
 برز االستنتاجاتأ
يمكن تطبيقه في الجامعات والكليات  ABCأثبتت هذه الدراسة ان نظام 
، وهناك أنشطة يمكن اك وظائف يمكن تحليلها إلى أنشطةما دامت هن
تحديدها تتماشى مع حاجة المستخدمين لمعلومات اقرب إلى الدقة واكثر 
، وان إعداد الموازنة على أساس فصيال مما تقدمه النظم التقليديةت
من خالل تحديد كلفة األنشطة وتعيين موجهاتها يوفر  ABBاألنشطة 
، كما ان إعداد الموازنة على تحديد موازنة انفرادية لكل نشاط األساس في
ينتقل بعملية اإلعداد من  ABB كلية التراث الجامعة في أساس األنشطة
ق األهداف بواسطة النظر إلى كفاءة الطريقة الميكانيكية إلى طريقة تحقي
 تخدام موارد الجامعة أو الكلية .وفاعلية البرامج في اس
(2004) الخالدي دراسة 2                         
 تطبيق نظام(ABC)  في الشركة العامة للمنتجات النفطية  عنوان الدراسة
الوسطى/  
النفطية /الوسطىالشركة العامة للمنتجات  العينة ومكان اجرائها  
 مشكلة الدراسة
وتتمثل مشكلة البحث في ان الشركة ال تمتلك األسس العلمية والعملية 
السليمة في تخصيص وتوزيع التكاليف التسويقية على المنتجات النفطية 
، األمر الذي فة يعمل على تحديد كلفة المنتجات، وال تمتلك نظام كل
السيما وان لهذه الشركة العديد  انعكس على قرارات التسعير لمنتجاتها
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، وبذلك فان معظم القرارات تتخذ على المنتجات التي تقوم بتسويقها من
الدقة تباطية وتقديرية تنقصها ضوء معلومات كلفوية محسوبة بصورة اع
 وال يمكن االعتماد عليها في اتخاذ قرارات التسعير
 برز االستنتاجاتأ
في الشركات التسويقية أيضا  ABCأثبتت الدراسة إمكانية تطبيق 
في  ABCباإلضافة إلى الصناعية والخدمية، كما ان استخدام نظام 
تحديد كلفة المنتجات النفطية في الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية 
يعمل على توفير المعلومات الدقيقة والمفيدة التي يمكن االعتماد عليها 
 في اتخاذ معظم القرارات اإلدارية
( ٢٠٠٤)  جربوع و أبو معمر دراسة 3  
 عنوان الدراسة
تأثير تطبيق محاسبة تكاليف األنشطة في تخصيص و توزيع التكاليف 
التسويقية و اإلدارية على القرارات المالية في المنشآت الصناعية بقطاع 
 غزة
 المنشآت الصناعية بقطاع غزة ائهالعينة ومكان اجرا
 مشكلة الدراسة
 توزيع و تخصيص في األنشطة تكاليف محاسبة تطبيق و استخدام
 تحديد في دقة أكثر و أفضل نتائج تعطي اإلدارية و التسويقية التكاليف
 السليمة اإلدارية و التشغيلية و المالية القرارات اتخاذ ثم من و ، التكاليف
 الدقيقة و
 برز االستنتاجاتأ
اإلدارية كونها االهتمام بالتكاليف التسويقية و  خلصت الدراسة إلى ضرورة
 على تأثيرها في ، فضالا كبيراا من تكلفة الوحدات المباعةتشكل جزءاا 
 .اتخاذ القرارات
4 (٢٠٠٣        ( Paul Richardson , et . al دراسة   
 : Application of Activity – Based Costing (ABC) in a عنوان الدراسة
Peruvian NGO Healthcare System 
 منظمات الرعاية الطبية  غير الحكومية في دولة البيرو ئهاالعينة ومكان اجرا
 المشكلة الدراسة
التكاليف الغير أفادت الدراسة أن نظم التكاليف التقليدية عادة تحمل 
يحمل هذه التكاليف للخدمات  ABC، بينما نظام مباشرة على وحدات
الوقت الفعلي اإلنتاج والتكاليف األخرى في االعتبار مباشرة آخذاا ب
، و هذا يؤدي إلى دقة أكبر في تقدير أسعار الخدمات أكثر من المنظمة
 النظم التقليدية.




للدول النامية  ABC )أسفرت النتائج أنه من الممكن تطبيق نموذج)
تكاليف والحصول على تقديرات لتكلفة الوحدات بشكل منطقي بتحميل ال
، و أن مثل هذه المعلومات ستكون مالئمة اإلضافية إلى خدمات معينة
في ABC ، و أن تطبيق نظاملإلدارة فيما يخص قرارات التسعير
، ول النامية عملي و مالئم و معقولالمؤسسات الخدمية الصحية في الد
 و أن هذا النظام يوضح لإلدارة أين تستهلك مواردها و أموالها.
 
 الثانيالمبحث 
 الجانب النظري  
 : مباشرةالالتكاليف الصناعية غير تبويب مفهوم  /اوالا 
لنشراط لان التكاليف الصناعية الغير مباشررة متنوعرة ومختلفرة حسرب نروع النشراط لرذا يرتم تحليلهرا وتصرنيفها 
نرواف بأنهرا: تجميرع تلرك  هاعرفلمتطلباتها من التخطيط واتخاذ القرار فقد  ةووفق اسس علمية تخدم الوحدة ومالئم
من وجهة نظر اخررى هري و    [1]اإلنتاجالعناصر على شكل مجموعات رئيسة وفرعية مترابطة بينهما وبين وحدة 
عملية تجميع عناصر التكاليف بناء على خصائصها العامة ولذا فهو المكان النظامي للبنود المتماثلة مع بعضرها 
فهرا كرل مرن [2]  الربعض وفقرا لميزاتهرا مرن جانرب العالقرة برين المروارد واالنشرطة Maher&Deakin فري حرين عره
بشكل أولي على األنشطة ثم على المنتجات بمدى اسرتفادة   الكلففيها  تخصص Methodوالمنتج  بأنها طريقة 
طة تسرتهلك المنتج من هذه األنشطة وتعتمد هرذه الطريقرة علرى مفهروم ان المنتجرات تسرتهلك األنشرطة ، وان األنشر
فكانت وجهة نظره بأنها مرنهج محردد لتحسرين نظرام الكلفرة برالتركيز علرى األنشرطة   Horngren,اما  [3]الموارد. 
، لكلررف علررى أهررداف الكلفررة كالمنتجرراتكأهررداف كلفررة أوليررة ، واسررتخدام كلررف هررذه األنشررطة كأسرراس لتخصرريص ا
 [4]الخدمات ، الزبائن . 
 :مباشرةالهمية تبويب التكاليف الصناعية غير أ /ثانياا 
ان عنصرراا مرن اكبرر عناصرر كلفرة المنتروج ، بمعنرى  ة وهري ان التكاليف غير المباشررة قرد أصربحت متزايرد
 ABC، وبالترررالي فرران اعتمررراد نظرررام اكثرررر صررعوبة اصرربحت أنظمررة الكلفرررة التقليديررة القائمرررة علررى أسررراس الحجرررم 
  [5] [6] [7] وتطبيقه يكون اكثر دقرة في تخصيص التكاليف غير المباشرة.
ي الرقابة على عناصر التكاليف وربطها فمباشرة الاهمية تبويب عناصر التكاليف الصناعية غير تكمن و  
او تحت ن االنتاج التام بمراكز النشاط والتمييز بين عناصر التكلفة لتحديد تكلفة االنتاج وتقييم المخزون م
 قياس االرباح.و  االساسية في الوحدةقياس تكلفة االنشطة التشغيل و 
 :مباشرالنواع تبويب التكاليف الصناعية غير أثالثا/ 
ال يوجد تبويب محدد يعتمد عليه لتحقيق جميع اهداف الوحدة لذا تنوعت التبويبات بعناصر التكاليف ومن 
هي: مواد صناعية غير مباشرة ,اجور صناعية غير مباشرة, المصاريف الصناعية غير المباشرة  اتهذه التبويب
التبويب الطبيعي، ويعتمد هذا التبويب على طبيعة العناصر التي تساهم في خلق االنتاج بهذا التبويب ويسمى 
كلفة كل عنصر على حدة وعلى ويهدف هذا التبويب الى مساعدة االدارة على تحديد ت )المواد، العمل، الخدمات(
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وهنالك   [8]تحديد نسبة العنصر الواحد الى اجمالي التكاليف ومن ثم تحديد العنصر االولى باالهتمام والرقابة
تبويب يسمى بالتبويب الوظيفي يعتمد هذا التبويب على الوظائف الرئيسة للوحدة وهي: الوظيفة االنتاجية  
ارية أي ان تبويب عناصر التكاليف الصناعية غير المباشرة تكون حسب الوظيفة التسويقية والوظيفة االد
 غير التسويقيةتكاليف ال ,التكاليف االدارية غير المباشرة  ,لتكاليف الصناعية غير المباشرالوظائف وهي ا
يد ويهدف هذا التبويب الى الرقابة على عناصر التكاليف في كل مركز من  مراكز النشاط ، وتحد .المباشرة 
وتبويب  تكلفة االنتاج وقياس تكلفة االنشطة الرئيسة وتقييم اداء المسؤولين لكل مركز وتحديد نتائج االعمال
التكاليف حسب قابليتها للرقابة أي يتم تقسيم الوحدة الى مراكز مسؤولية )مراكز ايراد، مراكز تكلفة، مراكز ربحية، 
ية غير التكاليف الصناع: هذه المراكز الى علىبناءا  مباشرة مراكز استثمار( وتبوب التكاليف الصناعية الغير
لمباشرة وغير القابلة للرقابة وعليه فإن هذا التبويب يهدف الى التكاليف الصناعية غير االمباشرة القابلة للرقابة، 
والفترة الزمنية تحقيق الرقابة على عناصر التكاليف الصناعية غير المباشرة من خالل معرفة المركز المسؤول 
، وتبوب التكاليف الصناعية الغير مباشرة حسب التي حدث فيها والشخص المسؤول عن نشوء هذه التكاليف
عالقتها بمراكز الكلفة اي  تقسم الوحدة حسب النشاط )انتاجي وخدمي( ومراكز الكلفة بالنشاط االنتاجي يتكون 
التي بدورها تصنف الى تكاليف صناعية غير مباشرة  تاجمراكز خدمات االنمن  مراكز انتاج )ممكن تتبعها( و 
ازنات تسهيل عملية التخطيط واعداد المو  ]9 [ : ويهدف هذا التبويب الى اآلتيخاصة وتكاليف صناعية عامة 
، تحميل التكاليف المباشرة وغير المباشرة على وحدات التكلفة االنتاجية، قياس التخطيطية في نطاق كل مركز
قسم على حدة مما يساعد على وضع نظام الحوافز االنتاجية في كل مركز، تحديد المسؤوليات  انتاجية كل
والصالحيات للعاملين في كل مركز بما يحقق رقابة على عناصر التكاليف من خالل مقارنة المؤشرات الفعلية 
  .د االنحرافات وأسبابها ومسبباتهامع التخطيطية وتحدي
 :مباشرالغير التكاليف الصناعية  تبويبة في تخصيص الطرق التقليدي /رابعاا   
غير المباشرة ومنها طريقة التجميع الفعلية أي التكاليف الصناعية  لتخصيصهنالك طرق قديمة     
ان )حصرها وتجميعها من واقع السجالت باستخدام معدل تحميل مضروبة بالكمية الفعلية المنتجة ومضمونها 
وفق معدل تحميل واحد أي غير قابلة كل التكاليف المثبتة في السجالت  يجب ان تحمل على الوحدة المنتجة 
تساعد على و تتميز هذه الطريقة بإظهار الدقة وعدم االجتهاد الشخصي لعناصر التكلفة الفعلية للمنتج،  للتقدير( 
ومن عيوب مستقبل لوجود سجالت تاريخية للتكاليف، امكانية اجراء تخطيط لعناصر التكاليف والتنبؤ بها في ال
ال يمكن حصر التكاليف الصناعية غير و ، عدم توفير المعلومات الالزمة لإلدارة التخاذ القراراتهذه الطريقة 
وهي الطريقة التي تساهم طريقة التجميع التقديري اما الطريقة االخرى هي التكاليفية  المدةالمباشرة اال في نهاية 
غرض اتخاذ القرار والتخطيط والرقابة على عناصر التكاليف الصناعية ل لإلدارةفي توفير المعلومات خالل السنة 
مفادها هو )تخصيص التكاليف غير المباشرة على اساس و   والتي تعجز عنها الطريقة السابقة مباشرةالغير 
حيث يتم استخراج معدل تحميل  ة طبقا للموازنة مضروبة في الكمية الفعلية(معدالت التكلفة غير المباشرة التقديري
معرفة  يساعد على  ومن ثم تقديري لتحديد نصيب الوحدة المنتجة من عناصر التكاليف الصناعية غير المباشرة
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قديرية حتى يمكن مقارنة التكاليف الفعلية بالتكاليف التوتحديد السعر وتساعد هذه الطريقة قيمة تكاليف االنتاج 
والرقابة عليها، ومن عيوبها قد تحتوي معلومات التكاليف التقديرية على ضياع  معرفة االنحرافات وتحليل اسبابها
    [10] القادمة المدةولذلك يتكرر هذا الضياع لدى بناء تقديرات 
 : (ABCمفهوم نظام تكاليف النشطة )خامسا/ 
مرات الحديثرة الرى اسرتخدام منراهج التكراليف المبنيرة علرى اسراس االنشرطة بردال مرن اسرتخدام ظاتجهرت المن 
التكرراليف التقليديررة وسرربب هررذا التوجرره هررو وجررود عرردة مزايررا لهررذا النظررام ومنهررا التوصررل الررى تكرراليف دقيقررة  طريقررة
   [11]لمختلف المنتجات وتحسين الرقابة على التكاليف غير المباشرة فضال عن اتخاذ القرارات االدارية المناسبة 
منهرا فقرد عررف نظرام التكراليف علرى  رض بعضراا وهنراك جملرة مرن المفراهيم الخاصرة بهرذا النظرام نحراول ان نسرتع
 لمرا وفقراا  المنتجرات تكلفرة وتحديرد الشرركة فري وتكاليفهرا األنشرطة نمروذج لتحديرد عرن عبرارة اسراس االنشرطة بأنره
 اا بنراء المنتجرات علرى المباشررة غيرر التكراليف لتوزيرع طريقرة هبانر وعررف ايضراا   [12] تكراليف مرن فعليراا  تسرتهلكه
 خردمات عنهرا ترنجم والتري األساسرية التكلفرة الحتسراب باعتبارهرا هردفاا  فرديرة أنشرطة إلرى األنشرطة تحليرل علرى
 باسرتخدام للخدمرة اسرتهالكها حجرم أسراس علرى للمنتجرات وتحمرل حردة علرى نشراط كرل تكراليف وتجمرع مشرتركة
 المباشرة غير التكاليف تجميع على يقوم الذي هو النظامف  Horgrenمن وجه نظر  ماأ .[13]التكاليف محركات
 النهرائي المنرتج علرى التكراليف هرذه توزيرع ثرمللتكلفرة  مجمعات (Cost Pools) فيالوحدة  انشطة من نشاط لكل
.   [14] العالقرة السرببية علرى مبنيرة موجهات اومسبب  بموجب تحدد تحميل معدالت بموجب المقدمة الخدمة او
 اج تتناسب مع حجرم االنتراج طرديراا يستند على فكرة مفادها ان تكاليف االنتن النظام التقليدي بأ وعليه يمكن القول
فرإن الفكررة يره وعل (الرواترب مرثال) مطلقرة بحجرم االنتراجوهي ذات افترراض خراطل لوجرود تكراليف لريس لهرا عالقرة 
ثرم تقروم الوحردة موارد  يستهلك الذيهو  الوحدةاألنشطة المختلفة داخل  تأديةأن هي  ABC نظام عليهايقوم التي 
نظررام  لتطبيررق هيكررل تحديررد يمكررنو تلررك األنشررطة  باسررتهالك الوحرردة ات أو الخرردمات المختلفررة الترري تقرردمهاالمنتجرر
 [ 15] :األنشطة تكاليف
 .الوحدةداخل  ممارستهااألنشطة المطلوبة والتي يتم  تحديد .1
 .األنشطةهذه  لتنفيذ استخدامهاالموارد التي يتم  تحديد  .2
 .مسببات التكلفة المناسبة لكل نشاط من األنشطة اختيار  .3
 .خطوط اإلنتاج  أوالمنتجات  ىمعدل مسببات التكلفة عل تطبيق .4
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 (ABC) النشطة تكاليف نظام تنفيذ يكلھ (1شكل)
 نثااعداد الباح
 
  (ABCسباب االهتمام بنظام تكاليف النشطة )أ /سادساا 
 للتكاليف التقليدي النظام عن والعدول األنشطة تكاليف بنظام االهتمام ىإل أدت دوافعوجد هنالك عدة ت 
 النظام يقدمها التي هالتكاليفي البيانات في اإلنتاج مدراء ثقة ضعف وبالتالي للتكاليف التقليدي النظام عيوب اهمن
 [ 16] :ومن هذه العيوب للتكاليف التقليدي
 .التناقص ذلك تفسير ىعل القدرة وعدم المبيعات حجم زيادة رغم األرباح تناقص .١
 .المنتجات أرباح لهوامش الدقيق التفسير تعذر .٢
 .مباشرة الغير التكاليف. تضائل نسبة األجور المباشرة وضخامة نسبة ٣
ما أدي في التسعير متخاذ قرارات ال التكاليففي إعداد دراسات  الحساباتقسم  هستغرقيالذي  الطويل. الوقت ٤
الرسمي في  التكاليفنسبي لنظام وتجاهل  بهمخاصة  تكاليفبنظم  والتسوق اإلنتاج ي استعانة مدير  الى النهاية
 [17]  الوحدة
 [18]  :األنشطة هيوهنالك عوامل شجعت على التحول نحو نظام التكاليف حسب 
الدورة اإلنتاجية بناء  أن يتم تنظيم التطور الصناعي واستخدام التكنولوجيا والتي تمثلت في األتمتة والتي ادت الى .1
 االفراد. على خطوات منطقية مرتبة وليس وفقا لتجهيز وتنظيم
المباشرة نتيجة تعدد المنتجات الذي  ازدياد التكاليف الصناعية غير المباشرة واالنخفاض الحاد في تكلفة األجور .2
، وكذلك التدريب والتطورالعمليات اإلنتاجية، واألبحاث  تطلب ظهور وظائف جديدة لإلنتاج مثل إعادة هندسة
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% من إجمالي التكلفة، بينما انخفضت  ٥٠زيادة التكاليف غير المباشرة عن  المستمر، والذي أدى بدوره إلى
 .%٥الى  -١٠%من المباشرة  األجور
ضرورة  الوحداترض على ف على مستوى األسواق العالمية، أمظهور المنافسة الحادة سواء في السوق المحلي   .3
والبحث عن أسواق جديدة لمنتجاتها مع المحافظة  العمل على تخفيض التكلفة عن طريق تعدد وتنوع المنتجات
 على الجودة الكاملة.
لم تعد محاسبة التكاليف قاصرة على تسعير المخزون السلعي فحسب بل ظهر لها أهداف جديدة من خالل دعم  .4
 .القرارات االدارية
( دور فاعل في اتخاذ القرارات بشكل دقيق وواقعي لتحمل كل ABCورد اعاله يمكن ان نوضح ان لنظام )مما 
لمحلية لمتطلبات التطور الصناعي والمنافسة ا تلبيتاا  هتحميل مالئممن التكاليف وفق اسس يخصه منتج بما 
 .مع المحافظة على الجودة والدولية من ناحية الكلفة
 
 [ABC)  :[16] [19التكاليف المبنية على حساب النشطة ) اهداف نظام /سابعاا 
 .بالمنتج . تحديد مسببات التكلفة حتى يسهل ربط التكاليف 1 
 .المختلفة المنتجات بين المباشرة غير التكاليف توزيع في العدالة . تحقيق2
 .ما قيم في التكاليف ارتفاع أسباب وتحديد القرارات اتخاذ في لإلدارة مفيدة معلومات . تقديم3
 .المختلفة المنتجات بين المباشرة غير التكاليف توزيع في العشوائية من . التخلص4
 نصيب معرفة ثم ومن للتكاليف المسببة األنشطة عن ودقيقة واضحة صورة إعطائها في المؤسسة إدارة يساعد .5
 .حدة على نشاط كل من المنتج
 للمنتوج تكلفة فيه تضيف ال التي األنشطة تحديد خالل من التكاليف تخفيض في المؤسسة إدارة . يساعد6
 .األنشطة هذه تكاليف تخفيض أو تقليل عل والعمل
 
   [ABC)  :[20)   النشطة أساس على المبنية التكاليف نظام يحققها التي المزاياثامنا/ 
 أو الوفر مجاالت تحديد وفيتكلفة،  شكل في عنها معبراا  األنشطة أهمية تحديد في تساعد التي المؤشرات توفير .1
  .نشاط كل ألهداف طبقاا  الموارد بتخصيص المرتبط القرارات اتخاذ من اإلدارة ويمكن التكلفة، هذه في اإلسراف
 األنشطة نظام عن الناتجة المنتجات تكاليف أن القول نستطيع عام وبشكل للمنتجات دقيقة تكاليف إلى التوصل .2
 .التقليدي التكاليف نظام عن الناتجة المنتجات تكاليف عن دقة أكثر هي
 المنتجات تسعير قرارات اتخاذ في للمساهمة يؤدي المنتجات لتكاليف الدقيق فالتحديد أفضل، إدارية قرارات اتخاذ .3
 المنتجات تكاليف عن الدقيقة المعلومات أن إلى باإلضافة هذا المنشود الربح مستوى  إلى للتوصل أفضل بشكل
 بين المقارنة أو إنتاجه في التوسع أو معين منتج إنتاج عن التوقف مثل اإلدارية، القرارات اتخاذ في تساعد
  [21] .الخارج من شرائه أو منتج من أساسي جزء تصنيع
االستخدام الفعال لمبدأ المقابلة وذلك من خالل عدم تخصيص تكاليف البحوث والتطوير التي تخص فترات ماليه  .4
الحالية، وهو األمر الذي في كثير من األحيان ال يتم تجنبه في ظل نظام التكاليف  الفترةتاليه على تكاليف 
 التقليدي.
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لغاء األنشطة ذات   .5 يساعد على تخفيض التكاليف من خالل تقليص الوقت والجهد المطلوبين للقيام بالنشاط، وا 
ا لتخفيض  التكلفة العالية وغير الضرورية، واختيار األنشطة ذات التكلفة المنخفضة. كما يقدم اسلوب ا مختلف 
 .التكاليف هو فهم ومعرفة األنشطة ومسببات التكلفة الخاصة بها
 وتصميم العمليات وقيمة المنتج تحسين في المدراء يساعد والذي النشاط تكلفة موجهات قياس في أكبر دقة .6
 . للتكلفة أفضل ورقابة القرارات










 ( ابعاد تطبيق نظام التكاليف المبني على االنشطة2) شكل
 [22]: المصدر
 عند استخدامه منها األنشطة على المبنية التكاليف لنظام جمةفوائد ان هنالك  الشكل اعالهمن يتضح 
 بالمعلومات اإلدارة وتزويد ،للوحدة أفضل أرباح تحقق التي المنتجات تحديد بدقة، النهائية المنتجات تكلفة معرفة
 ةاإلنتاجي السياسات رسم وكذلك بدقة، المنتجات لتسعير الالزمة السليمة اإلدارية القرارات اتخاذ في تفيد التي
 .يف الداخلة في العملية االنتاجيةفضال عن قياس االداء والرقابة على عناصر التكال
  
   [ABC [23)) النشطة تكاليف محاسبة نظام إلى الموجهة النتقاداتاتاسعا/ 
 فأنه تعرض الى جملة من االنتقادات ومن أهمها:  ABCعلى الرغم من المزايا التي يتمتع بها نظام 
قد تكون مشكلة اختيار موجهات التكلفة لكل نشاط: تظهر هذه المشكلة عند تجميع مجموعررة من الفردية التي  .1
يستدعي ضرورة استخدام االساس المناسب لتوزيع تكاليف األنشطة المجمعرة لهذه  غير متجانسرة االمر الذي
          [24]األعمرال ومن ثم تحميلها على المنتجات لمعالجة المشكلة المذكورة. 
 تدريب وا عادة متخصصة خارجية بخبرات االستعانة يتطلب الذي األمر التكلفة، مسببات واختيار التطبيق صعوبة
 .[21]المحاسبي الكادر
 .ذلك على المترتبة والمنافع التكلفة بين الموازنة يجب لذلك مرتفعة، النظام تطبيق تكلفة إن. 2
 مرع الجرودة الشراملة ادارة منظومرة وضرمن شرامل إداري  تغييرر إجرراء سرياق فري إال النظرام تطبيرق يمكرن ال. 3
 أنشطة الوحدة. وجميع اإلنتاج توجه محورية مسألة الزبائن إرضاء مسألة جعل نحو التوجه
فتحديرد األنشرطة الرئيسرة للوحردة  المختلفرة المتعلقرة باألنشرطة التكراليف بيانرات علرى الحصرول تكراليف ارتفراع. 4
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جب مقارنتها بالمزايا المتعلقرة مرن اسرتعمال نظرام التكراليف المبنري المنتجات كل ذلك يتطلب تكاليف عالية وي
مررن اسررتعمال  المتوخرراةالسررتعمال نظررام األنشررطة تفرروق المزايررا  فررإذا كانررت التكرراليف العاليررة، علررى األنشررطة
للوحرردة عررن تطبيررق النظررام، وبالمقابررل إذا كانررت تكرراليف اسررتعمال نظررام  النظررام المررذكور فإنرره يجررب التخلرري
نررت بالمزايررا المتوخرراة مررن اسررتعماله فإنرره عندئررذ يفضررل اسررتعمال نظررام التكرراليف  األنشررطة ضررئيلة إذا مررا قو
 المبني على األنشطة.
 على المبني التكاليف نظام استعمال إن غير المباشرة التكاليف لبعض العشوائي التخصيص مشكلة استمرار. 5
 صعوبة هناك يكون  قد فمثال ,المباشرة غير للتكاليف العشوائي التخصيص مشكلة على يقضي ال األنشطة
 محرك تحديد لصعوبة نظراا  المختلفة األنشطة على بدقة الصناعية المباشرة غير التكاليف بعض توزيع في
 لبعض العشوائي للتوزيع نتيجة المنتجات تكاليف دقة عدم إلى يؤدي مما األنشطة ببعض المتعلق التكلفة
 مباني على المدفوعة السنوية الضريبة أو التأمين أو المصنع مباني كاندثار المباشرة غير التكاليف
على الرغم من بعض العيوب المرتبطة في تطبيق نظام تكاليف االنشطة اال حثان ويرى البا.  [21]المصنع
دور اساسي في الحاجة الى تطبيقه ومواكبة التطورات التكنولوجية والدخول في ان مزايا تطبيقه اكثر ولها 
 .الحصول على امتيازات االيزوو ولية المنافسة المحلية والد
 
 المبحث الثالث
 )مجتمع البحث( الحلة-نظام التكاليف المطبق في الشركة العامة للصناعات النسيجية
 الحلة-للصناعات النسيجيةالشركة العامة نبذة تاريخية عن أوال/ 
( ثالثمائة وثمانية ماليين وتسعمائة واربعة 308954000وبرأس مال ) 1967تأسست الشركة عام         
وخمسون الف دينار ,تنتج الشركة االقمشة القطنية والجوادر واالقمشة المصنوعة من مادة البولي استر اضافة 
 ت القياسية وفق معايير جهاز التقييس والسيطرة النوعية العراقية  ,الى القديفة والجاكارد والكوبالن بالمواصفا
تصنف الشركة بيئياا من الصنف )ب( وهي من األنشطة التي ينتج عنها تلوث موقعي وال يمكن السيطرة عليه , 
 مصانعتقسم الشركة الى ,و تقع الشركة ضمن المخطط األساسي لمدينة الحلة في محافظة بابل /حي نادر الثالثة 
حيث تعتبر مصانع  , مشغل الخياطةزل ,النسيج , التحضيرات ,التكملة، القديفة والصبغ ,االكياسهي :الغ
))الغزل والنسيج والتحضيرات والتكملة الذي يتضمن هو االخر اقسام )صباغة ،طباعة، قصر(هي مراحل 
 أةشعبة التسدية ليتم تجميعها على هي بكر وترسل الى أةحيث يستلم قسم الغزل االلياف ويحولها على هيانتاجية 
 ومنهاالى قسم التنشية لتنشية الخيوط إلضافة قوة ومتانة للخيط وبعدها مطوي حسب صنف القماش المطلوب 
الى مكائن النسيج بعد اجراء اللقي والتطريح باألمشاط المناسبة لنسجه حسب صنف القماش وبعدها الى قسم 
إلنتاج القصر والحالقة والطباعة وتثبيت العرض  عملية إلجراءواالختبار  االكمال بعد اجراء عملية الفحص
قماش بدالت  قماش سروال فسكوز بولستر، )المنتجات(قماش بطانة تكسجرايز، قماش قميص قطن بولستر،
  .عينة البحث عمل ،قماش شراشف ((
  : الحلة-النسيجيةة العامة للصناعات نظام التكاليف المطبق في الشرك ثانيا/
 :ويبها في اربع مجموعات رئيسة هييقوم نظام التكاليف بتقسيم الشركة الى مراكز الكلفة وتب   
 منها بإنتاج معين ومنها تعتبر مراحل  كل من عدة مصانع يختص تتكون الشركة كما ذكرنا سابقاا  :النتاجمراكز ا
 انتاجية إلنتاج منتجات.
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 ام االنتاجية وهي كافة االقسام التي تساهم على االغلب في تقديم خدمات الى االقس :مراكز الخدمات االنتاجية
محطات ,الورشة الميكانيكية ,الكهرباء, التصفية والبيئة الالمولدات و ، السيطرة النوعيةوتشمل ادارة المصنع، 
تدريب ,الحماية والسالمة ,التكييف, المراجل, الهندسة المدنية, المخازن, السيارات, صيانة االليات , مركز ال
 الصناعية ,الشراء المحلي والتجاري ,الطبابة ,االيزو.
 وتشمل هذه المراكز على االقسام التسويقية والمجمع التسويقي. :مراكز خدمات التسويق 
 االحصاء. المالية ,االدارية ,الرقابة والجرد , الحاسبة ,القانونية :وتشمل االقسام االدارية :مراكز الخدمات االدارية, 





)اسس توزيع الكلف( قوائم الرواتب  ،مستند الصادر المخزني ،بالتساوي على المراكز 





مراكز خدمات االنتاج ومراكز ) ل الصناعية الغير مباشرة فس توزيع تكاليااسهي )عدد الوحدات المنتجة (





 في الشركة هيكل نظام التكاليف (3شكل )
 اعداد الباحثان
 :المطبق في الشركة العامةالنظام المحاسبي ثالثا/ 
( االستخدامات وتقسم 3باستخدام حساب )تعتمد الشركة في تبويب تكاليفها على النظام المحاسبي الموحد 





































 )) قماش بطانة تكسجرايز، قماش قميص قطن بولستر، الشركة منتجات
عينة [قماش بدالت عمل ،قماش شراشف((  قماش سروال فسكوز بولستر،
نفايات قديفة وكوبالن ،مشغل الخياطة ،االكياس المنسوجة ،اكياس  ]البحث
  ،اكياس بالستيكية
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الشركة  الشركة للعاملين في جميع اقسامها ,وان( وتمثل جميع المبالغ النقدية التي تدفعها 31الرواتب واالجور ) .1
 ال تعمل بنظام االجور اليومية والحوافز .
 ( وتمثل كافة المستلزمات الضرورية للعملية االنتاجية وتشمل 32المستلزمات السلعية ) .2
 ( القطن ,الخيوط ,حبيبات البولي استر321الخامات والمواد االولية ) 
 المواد النفطية ,غاز, زيوت وشحوم322) ود والزيوت رررررررررررالوق ) 
  المواد المستخدمة في تغليف المنتجات وهي مستهلكة   (324) التعبئة والتغليفمواد 
 ( اعية ,القرطاسية برمجيات الحاسبةوتتمثل بكلف اللوازم الصن (325المتنوعات 
 ( وتتمثل بكلف الكساوي الصناعية والمواد الطبية  (326تجهيزات العاملين 
 وتتمثل كلف الماء والكهرباء التي تستخدمها جميع اقسام الشركة327لمياه والكهرباء )ا ) 
وتشمل كلف صيانة الموجودات الثابتة للشركة, دعاية وطبع وضيافة ,مصاريف  (33) لمستلزمات الخدميةا .3
  .خدمية متنوعةالمعارض ,نقل وايفاد واتصاالت ,اتصاالت عامة, استئجار الموجودات الثابتة ,مصروفات 
 مقاوالت وخدمات وتتمثل بعقود المقاوالت والخدمات التابعة لها   .4
 ( وتتمثل بمشتريات البضائع سواء كانت محلية او مستوردة 35مشتريات بضائع بغرض البيع ) .5
                                                                                    اضيايجار االر  قتراض وكلفالشركة نتيجة اال تتحملها( وتتمثل كلفة االموال التي 36فوائد وايجارات االراضي ) .6
شركة والتي تحتسب على اساس طريقة ( وتمثل اقساط اندثار الموجودات الثابتة الخاصة بال37االندثارات ) .7
 القسط الثابت 
عي ,الضرائب ,الرسوم ,االعانات التي ( وتشمل نفقات التقاعد والضمان االجتما38المصروفات التحويلية ) .8
 تدفعها الشركة 
 ( وتتمثل بمصروفات سنوات سابقة ,مصروفات عرضية ,خسائر رأسمالية.39مصروفات االخرى ) .9
  
 :تخصيص وتوزيع عناصر التكاليف على مراكز الكلف في الشركة رابعا/
الصناعية غير تكاليف الستخدم اسس التوزيع والتخصيص في توزيع يان قسم التكاليف في الشركة العامة 
لدليل المحاسبي لالستخدامات  على مراكز الكلفة وفق االسس المحددة لكل حساب رئيسي والتي تم مباشرة لال
غير دقيقة وانها  توزيع وجود اسسالحظنا  بعد االطالع عن ذلكو تحديدها من قبل العاملين في قسم التكاليف 
تحتاج الى دراسة مثل الوقود والزيوت الختالف نوعية اآلالت في المراكز االنتاجية لتخصصها بإنتاج نوع 
استعمال وعدم عن اإلدارية و مختلف عن االخر فضال عن المراكز الخدمية االخرى التي تختلف عن التسويقية 
من مراكز الكلفة رغم وجودها واستعمال اساس توزيع تكاليف ء في كل مركز مقاييس لقياس الماء والكهربا قراءات
تفاوت في القراءات الواضحة بين االقسام االنتاجية والخدمية عن تلك الالماء والكهرباء بالتساوي بين المراكز رغم 
النقل  يفضل استخدام عدد وسائلوالذي االدارية والتسويقية ونفس الشى فيما يخص صيانة وسائل النقل واالنتقال 
مراكز الاكبر عدد من وسائل النقل تستخدم من قبل  انرغم من المن توزيع الكلف بالتساوي ب بدلواالنتقال 
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 ( 1جدول )




 التوزيعاساس التخصيص او  المراكز نوع العملية الحساب
 قوائم  الرواتب جميع المراكز تخصيص الرواتب 31
 مستند الصادر المخزني مراكز االنتاج تخصيص خامات والمواد االولية 321
 بالتساوي على المراكز المستفيدة المراكز المستفيدة توزيع وقود وزيوت 322
 المخزنيمستند الصادر  مراكز االنتاج تخصيص االدوات االحتياطية 323
 مستند الصادر المخزني مراكز االنتاج تخصيص مواد التعبئة والتغليف 324
 عدد العاملين مراكز االنتاج تخصيص اللوازم والمهمات 3251
 مستند القيد المراكز المستفيدة تخصيص القرطاسية 3252
 عدد العاملين المراكز المستفيدة توزيع تجهيزات العاملين 326
 المساحة جميع المراكز توزيع والكهرباءالماء  327
 المساحة المراكز المستفيدة توزيع صيانة االبنية 3312
 مستند القيد المراكز المستفيدة تخصيص صيانة اآلالت والمعدات 3313
 تساوي على عدد المراكزالب جميع المراكز توزيع صيانة وسائل النقل واالنتقال 3314
 تساوي على عدد المراكزالب جميع المراكز توزيع مكاتبصيانة اثاث واجهزة  3316
 نسبة سعر البيع المراكز المستفيدة توزيع الدعاية واالعالن 3331
 عدد العاملين جميع المراكز توزيع نقل العاملين 3341
 مستند القيد المراكز المستفيدة تخصيص استئجار الموجودات الثابتة 335
 تساوي على عدد المراكزالب جميع المراكز توزيع مصروفات خدمية متنوعة 336
 سجل الموجودات جميع المراكز تخصيص االندثارات 37
 سحل الموظفين االدارية توزيع المصروفات التحويلية 38
 استنادا على سجالت الشركة نثااعداد الباح
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 2014للعام ( االستخدامات 3) مستوى تبويب تكاليف الشركة لخامسا/ 
والذي  2014الجدول ادناه تكاليف الشركة السنوية والذي يمثل اجمالي تكاليف مراكز الكلفة للعام يمثل 
مجموع ان لكل مركز على حدة و  (3سوف يوزع على المراكز وفق االسس المعتمدة بحيث ان تكاليف مستوى )
  (.3جميع المراكز يطابق المبلغ االجمالي الظاهر على مستوى )
 
 (2جدول )
 2014النظام المحاسبي الموحد لعام تبويب عناصر تكاليف الشركة على 
 المستوى 
 المبلغ اسم الحساب
1 2 3 4 
 22891940639388 االستخدامات    3
 20529336416981 الرواتب واالجور    31 
 20314673605981 الرواتب النقدية للموظفين   311  
 214662811000 االجور النقدية للعمال   312  
 214662811000 اجور 3121   
 787522492772 المستلزمات السلعية    32 
 271788476003 خامات والمواد االولية   321  
 239278128292 الخامات الرئيسية  3211   
 32510347711 الخامات المساعدة  3212   
 218713853345 الوقود والزيوت   322  
 165964734000 مواد نفطية  3221   
 7368350000 غاز 3222   
 45380769345 زيوت وشحوم 3223   
 1614435094 مواد التعبئة والتغليف   324  
 1614435094 مواد التعبئة والتغليف المستهلكة  3241   
 100446539346 متنوعات   325  
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 92428457047 اللوازم والمهمات  3251   
 8018082299 القرطاسية  3252   
 2657575115 تجهيزات العاملين   326  
 3708645 الكساوي  3261   
 2653866470 مواد طبية  3263   
 54416912000 المياه والكهرباء  327  
 54416912000 الكهرباء 3272   
 361767012062 المستلزمات الخدمية    33 
 210773181000 خدمات الصيانة   331  
 183157290000 صيانة المباني واالنشاءات والطرق  3312   
 25438491000 صيانة اآلالت والمعدات  3313   
 1877400000 صيانة وسائط النقل واالنتقال  3314   
 300000000 صيانة اثاث واجهزة مكاتب 3316   
 21057598000 دعاية وطبع وضيافة   333  
 7923913000 دعاية واعالن  3331   
 13133685000 ضيافة  3333   
 22134950000 نقل وايفاد واتصاالت   334  
 6800250000 نقل العاملين  3341   
 11137200000 سفر وايفاد 3343   
 4197500000 اتصاالت عامة 3344   
 4715000000 استئجار الموجودات الثابتة  335  
 2825000000 االت ومعداتاستئجار  3353   
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 1890000000 استئجار وسائط نقل وانتقال  3354   
 103086283062 مصروفات خدمية متنوعة  336  
 16470237062 اقساط التأمين  3362   
 175000000 مكافآت لغير العاملين  3363   
 10170112000 خدمات مصرفية  3366   
 3385000000 تدريب وتأهيل  3367   
 72885934000 مصروفات خدمية اخرى  3369   
 --------------------- مقاوالت وخدمات   34 
 724758275000 مشتريات البضائع بغرض البيع   35 
 49583333000 فوائد وايجارات االراضي    36 
 377221792 االندثارات     37 
 61751316 مصروفات تحويلية   38 
 استنادا الى سجالت الشركة ثانالباحاعداد 
 
 2014لمصانع الشركة لعام)عينة البحث فقط(  توزيع عناصر التكاليف على مراكز الكلفةسادسا/ تخصيص و 
يقوم قسم التكاليف في الشركة في تخصيص وتوزيع التكاليف المتغيرة والثابتة منها سواء كانت المباشرة منها 
( وقد تم اخذ 1مباشرة على مراكز الكلفة وفق االسس المحددة من قبل الشركة المبينة في الجدول رقم )الوغير 





















 مركز كلفة االنتاج اسم الحساب









 4105867283415 205293364169 410586683339 1026466820849 2463520370039 الرواتب واالجور
المستلزمات 
 السلعية
100003148000 39376124638 10250000989 7875224927 157504498554 
المستلزمات 
 الخدمية
43412041448 18088350603 7235340243 3617670120 72353402414 
فوائد وايجارات 
 االراضي
3300000600 1500670010 4316545000 799450990 9916666600 
 75444359 3772219 _ 18861089 52811051 االندثارات
مصروفات 
 تحويلية
2500000 6350263 2750000 750000 12350263 
 4345729645605 217590232425 432391319571 1085457177452 2610290916157 المجموع
النسيج
 
 5132334104245 256616705212 513233410424 1283083526062 3079400462547 الرواتب واالجور
المستلزمات 
 السلعية
137816436238 49220155799 _ 9844031159 196880623196 
المستلزمات 
 الخدمية
54265051809 22610438253 9044175303 4522087650 90441753015 
فوائد وايجارات 
 االراضي
3395833250 4000000000 2000000000 3000000000 12395833250 
 94305449 4715272 _ 23576363 66013814 االندثارات
مصروفات 
 تحويلية
_ _ _ 15437829 15437829 
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 3079400462547 153970023129 307940046254 769850115636 1847640277528 الرواتب واالجور
المستلزمات 
 السلعية
82689861742 29532093478 _ 5906418695 118128373915 
المستلزمات 
 الخدمية
32559031085 13566262952 5426505182 2713252590 54265051809 
فوائد وايجارات 
 االراضي
_ _ _ 7437499950 7437499950 
 56583269 2829163 _ 14145817 39608289 االندثارات
مصروفات 
 تحويلية
_ _ _ 9262697 9262697 
 3259297234187 170039286224 313366551436 812962617883 1962928778644 المجموع
التكملة
 
 2052933641689 102646682075 205293364169 513233410427 1231760185018 الرواتب واالجور
المستلزمات 
 السلعية
55126574493 19688062319 _ 3937612465 78752249277 
المستلزمات 
 الخدمية
21706020723 9044175301 3617670122 1808835060 36176701206 
فوائد وايجارات 
 االراضي
_ _ _ 4958333300 4958333300 
 37722179 1886108 _ 9430545 26405526 االندثارات
مصروفات 
 تحويلية
   6175132 6175132 
 2172864822783 113359524140 208911034291 541975078592 1308619185760 المجموع
 استنادا الى سجالت الشركة ثاناعداد الباح 
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 : عينة البحث على منتجات ير المباشرةغتحميل التكاليف الصناعية  سابعا/
توزيع التكاليف غير  فيوهو )الوحدة المنتجة( تحميل واحد ل معد في الشركة يستخدم قسم الحسابات
,  تسويقية  ،ونوعية مركز الكلفة )خدمات انتاجعلى المنتج بغض النظر على نوعه  المباشرة )المتغيرة والثابتة(
باعتبار ان المباشرة منها على المنتجات  ادناه يمثل تحميل التكاليف الصناعية الغير المباشرة فقط,إدارية( 
مجموع التكاليف الصناعية الغير مباشرة وان   بشكل محدد. ى المنتجمخصص بشكل مباشر لمركز االنتاج عل
حسب سجل مخصص للتكاليف الصناعية  2014واالدارية( لعام , والتسويقية  , )الخدمات االنتاجية من مراكز
شعبة حسابات موجود في عينة البحث والالتكملة( ,التحضيرات ,النسيج  ,)مصانع الغزل مباشرة الخاص بالغير 
  كمحاسب كلفوي عليه ( للعمل 2الشركة حيت تم تكليف موظفين عدد )
.م للعام  .غ دينار ت. ص 90116415لى التوالي =ع 20455600+22007815+ 47653000
لعينة البحث والتي حسب اسس توزيع التكاليف الصناعية الغير مباشرة توزع على اساس الوحدة المنتجة  2014
ونصيب المتر الواحد من تكاليف الصناعية الغير  بغض النظر عن نوع القماش والوحدة المنتجة هي )المتر(
 دينار  4583=19660000÷90116415مباشرة هي 
 
 (4جدول )














 25206500 4583 5500000 قماش بطانة تكسجرايز
 29193710 4583 6370000 قماش قميص قطن بولستر
 18240340 4583 3980000 قماش سروال فسكوز بولستر
 10586730 4583 2310000 قماش بدالت عمل
 6874500 4583 1500000 قماش شراشف
   19660000 المجموع
 استنادا الى سجالت الشركة ثاناعداد الباح
وعلى اساس نشاط تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة على منتجات عينة البحث بأسس ادق ثامنا/ 
 : كل وحدةوتحديد نصيب 
)االنتاجية والخدمات االنتاجية والتسويقية واالدارية( ويختلف  وهيمراكز كلفة اربعة تتكون من الشركة ان  
نشاط كل مركز عن االخر لذا البد ان يكون موجه الكلفة هو االخر يختلف فالخدمات االنتاجية تتعامل 
نشطة هي التي تستهلك بالوحدات المنتجة والتسويقية بالوحدات المسوقة واالدارية حسب ساعات العمل الن اال
  والمنتج هو الذي يستهلك تكاليف االنشطة وفق موجهات الكلفة المورد
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  4في الجدول ) كما ب ينت  موجه الكلفة الدقيق هو عدد الوحدات المنتجة: مراكز الخدمات االنتاجية)   
 دينار/م2424=19660000÷  47653000




 2014لعام نة البحث منتجات الشركة المسوقة لعي
 الكمية بالمتر المنتج
 
ت كلفة المتر الواحد من 
 ص غ م للمركز التسويقي
كلفة المنتج من ت ص غ 
 م للمركز التسويقي
 5528400000 1084 5100000 قماش بطانة تكسجرايز
 6905080000 1084 6370000 قماش قميص قطن بولستر
 4227600000 1084 3900000 قماش سروال فسكوز بولستر
 2168000000 1084 2000000 قماش بدالت عمل
 1626000000 1084 1500000 قماش شراشف
   18870000 المجموع
 استنادا الى سجالت الشركة نثااعداد الباح                     
 
  6جدول )بال كما مبينة موجه الكلفة الدقيق ساعات العمل الفعلية: مراكز الخدمات االدارية) 
 
  2014التكملة(عينة البحث ،التحضيرات، العاملين في مصانع )الغزل ،النسيج (6جدول )
 لوجبة العمل يوميا ساعة7بثالث وجبات وبمعدلو 
  
 عدد العمال  التفاصيل 
 250 الغزل الحلقي 




 30 الهندسة الكهربائية 
 50 السيطرة النوعية
 497 المجموع
 استناد للسجالت الشركة يناعداد الباحث
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 مباشرة للخدمات االداريةالتكاليف الصناعية غير ال                                         
 -----------------------------------------------معدل التحميل   =     
 قة()دقي60×عدد ساعات العمل ×عدد ايام العمل × عدد العمال ألقسام عينة البحث                        
        22007815                  22007815 
 دقيقةدينار / 0. 355      = -----------         =   -----------                     
   497×297×7×60             61995780 
 (7جدول )







كلفة المتر الواحد من 




كلفة المتر الواحد من 




 0. 355 60 5500000 قماش بطانة تكسجرايز
 دينار /دقيقة
 دينار 21. 300
 دينار 15.  975 دينار /دقيقة 0. 355 45 6370000 قماش قميص قطن بولستر
فسكوز قماش سروال 
 50 3980000 بولستر
355 .0 
 دينار   17. 750 دينار /دقيقة
 30 2310000 قماش بدالت عمل
355 .0 
 دينار 10. 650 دينار /دقيقة
 دينار  10. 650 دينار /دقيقة 0. 355 30 1500000 قماش شراشف
  19660000 المجموع
  
 نحثااعداد البا
 (.م لمراكز )خدمات االنتاج والتسويقية واالداريةت.ص.غستخرج نصيب المتر الواحد من ويمكن ان ن
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.م لمراكز )خدمات االنتاج والتسويقية واالدارية( حسب نوع نصيب المتر الواحد من ت.ص.غ ( 8جدول )
 المنتج وحسب اسس التوزيع  الدقيقة
 اعداد الباحثان
 
مباشرة على الوحدة المقارنة نتيجة استخدام االسس الدقيقة في تحميل التكاليف الصناعية غير تاسعا/ 
 : الواحدة لعينة البحث مع توزيع الشركة التقليدي
 (9جدول )
مقارنة نتيجة استخدام االسس الدقيقة حسب النشاط في تحميل التكاليف الصناعية الغير مباشرة على الوحدة  




كلفة المتر الواحد من 
التكاليف الصناعية الغير 
مباشرة التوزيع التقليدي
كلفة المتر الواحد من  





 1053. 700   3529. 300 4583 قماش بطانة تكسجرايز
 1059.  025 3523. 975  4583 قماش قميص قطن بولستر
 1057. 250 3525. 750 4583 قماش سروال فسكوز بولستر
 1064. 350  3518. 650 4583 قماش بدالت عمل




































































 3529. 300  دينار 21. 300 دينار/م 1084 دينار/م2424 قماش بطانة تكسجرايز
 3523. 975 دينار 15. 975 دينار/م 1084 دينار/م2424 قماش قميص قطن بولستر
قماش سروال فسكوز 
 3525. 750   دينار 17. 750 دينار/م 1084 دينار/م2424 بولستر
 3518. 650 دينار 10. 650 دينار/م 1084 دينار/م2424 قماش بدالت عمل
  10. 650 دينار/م 1084 دينار/م2424 قماش شراشف
 3518. 650 دينار
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تحميل في وهو )الوحدة المنتجة( ( ان الشركة تستخدم اساس تحميل واحد 9ويمكن ان نبين وفق الجدول )
( دينار /متر وفق  4583التكاليف الصناعية الغير مباشرة معتبرة ان مراكز الكلفة هي مجمع كلفة واحد وبكلفة )
المقولة ان المنتج هو المستهلك للموارد وهذا مغاير لألسس الحديثة التي تقوم على اساس تحديد االنشطة وتحديد 
توزيع هذه تكاليف على االنشطة االنتاجية حسب  ومن ثممنها هذه االنشطة  تعناصر التكاليف التي استفاد
لمصانع عينة  ل )ت ص غ م ( ومن خالل تطبيق االسس الحديثة في التحميلتوزيع )موجهات كلفة( الاسس 
هنالك فرق في نصيب المتر تبين المستخدم  التقليدي مع االساسومقارنتها البحث وعلى مستوى المتر الواحد 
قوى مع ضمان جودة أكلفة المنتج اقل وفرصة المنافسة  ومن ثممباشرة الالصناعية غير  الواحد من التكاليف
ساعد ي الذيفضال على توفير معلومات اكثر دقة مثال التسعير المنتج وبالتالي ارباح اعلى ودعم اقتصاد البلد 
في التخطيط واتخاذ القرارات واعداد الموازنة على اساس االنشطة لتقييم االداء ألنها وسائل تخطيطية ورقابية 




لوجود وذلك  تتناسب مع حجم االنتاج طردياا  ان تكاليف االنتاج افتراض خاطل هوالنظام التقليدي يستند على  .1
أن تأدية األنشطة المختلفة وهي  ABCنظام وهو مخالف لفكرة تكاليف ليس لها عالقة مطلقة بحجم االنتاج 
الوحدة  تقدمهاستهلك موارد الوحدة ثم تقوم المنتجات أو الخدمات المختلفة التي تي تال هيداخل الوحدة 
 .(1شكل )طبيق معدل مسببات التكلفة على المنتجات أو خطوط اإلنتاج توبباستهالك تلك األنشطة 
 رغم األرباح تناقصو  للتكاليف التقليدي النظامقدمها ي التي ةالبيانات التكاليفي في اإلنتاج مدراء ثقة ضعف .2
المنتجات  أرباح لهوامش الدقيق التفسير تعذرو  التناقص ذلك تفسير على القدرة وعدم المبيعات حجم زيادة
على مستوى األسواق العالمية، فرض على الوحدات  أمظهور المنافسة الحادة سواء في السوق المحلي و 
ضرورة العمل على تخفيض التكلفة عن طريق تعدد وتنوع المنتجات والبحث عن أسواق جديدة لمنتجاتها مع 
 المحافظة على الجودة الكاملة.
إلغاء األنشطة ذات التكلفة العالية وغير الضرورية،  ن خاللم يساعد على تخفيض التكاليفABC نظام  .3
ا لتخفيض التكاليف ومعرفة األنشطة ومسببات  واختيار األنشطة ذات التكلفة المنخفضة. كما يقدم اسلوب ا مختلف 
في تحسين االدارة دقة أكبر في قياس موجهات تكلفة النشاط، والذي يساعد واختيار ب التكلفة الخاصة بها
  .(2شكل )القرارات، ورقابة أفضل للتكلفة  المنتج، وتصميم
والمتمثلة  االدارية(التسويق،  ،خدمات االنتاج ،تتمثل بمراكز الكلفة هي )االنتاجتتكون الشركة من اربعة اقسام  .4
عينة  التحضيرات(( ،التكملة ،))الغزل، النسيجولكل مصنع على جانب  2014لعام  بجميع تكاليف الشركة
  .(3) ث ، القديفة ،الخياطة ،االكياس( كما في شكلالبح
الرواتب، : )قوائم محركات الكلفة هي كلفة وفق اسس اويتم توزيع وتخصيص عناصر التكاليف على مراكز ال .5
نسبة سعر  ،المساحة ،القيدمستند  ،العاملينعدد  ،المستفيدةبالتساوي على المراكز  ،المخزنيالصادر  مستند
 (.1)رقم كما في جدول  الموجودات ( البيع، سجل
النسيج،  ،للصناعات النسيجية مصانع )الغزل في الشركة العامةالتكاليف الصناعية غير المباشرة  تحميل يتم .6
معدل تحميل واحد على مستوى على اساس المتبعة و تقليدية ق وفق طر البحث  التحضيرات( عينة، التكملة
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اي مجموع التكاليف الصناعية غير المباشرة لمراكز )خدمات االنتاج  وهو الوحدة المنتجة ككل الشركة
 الثابتة باعتبار سهل تتبعها أمبعد استبعاد المباشرة سواء كانت المتغيرة  ت التسويقية والخدمات االدارية(وخدما
 .(4كما في الجدول رقم )
اس االنشطة في المصانع تتم من ان تخصيص التكاليف الصناعية غير المباشرة وفق طريقة التكلفة على اس .7
خالل تحديد االنشطة التي يقوم بها وهي )الغزل والنسيج والتكملة والتحضيرات( وتم توزيع مراكز الكلفة على 
وتم حصر ت. ص. غ. م لكل مركز حسب سجل خاص في  (3)االنشطة وفق االسس كما في الجدول 
 .(7()5()4)المتر الواحد( وفق اسس دقيقة كما في جدول)الشركة وتم تحميلها على الوحدة المنتجة الواحدة 
اكثر دقة في القياس وتحديد كلفة  ABC( يتضح ان طريقة 9) الجدول من خالل المقارنة بين الطريقتين وفق .8
وينعكس هذا بدوره على الرقابة والتخطيط واتخاذ القرارات تر الواحد من الطريقة التقليدية االنتاج وكلفة الم
 .لإلدارةهذه الطريقة بيانات اكثر دقة وموضوعية  حيث توفر
 التوصيات ثانيا/ 
ألنرررررره يررررررؤدي الررررررى الدقررررررة تطبيررررررق نظررررررام التكرررررراليف المبنرررررري علررررررى اسرررررراس االنشررررررطة  ينبغرررررري علررررررى الشررررررركة .1
وقيررررررررراس  الدقيقرررررررررة والموضررررررررروعية فررررررررري قيررررررررراس الكلفرررررررررة وتحليرررررررررل االنشرررررررررطة واختيرررررررررار المسرررررررررببات للتكررررررررراليف
 في التقارير التخاذ القرارات االدارية السليمة.  ABCالمخرجات لنظام 
, يفضررررررل اسررررررتعمال محركررررررات كلفررررررة اكثررررررر دقررررررة لتكررررررون كلفررررررة المنررررررتج محمررررررل بمررررررا اسررررررتغله مررررررن التكرررررراليف  .2
برررررراء يررررررتم اسررررررتعمال مقرررررراييس خاصررررررة بكررررررل مركررررررز كلفررررررة برررررردال مررررررن اسررررررس المسرررررراحة ف تكرررررراليف المرررررراء والكه
 مال عدد سيارات كأساس بدال من التوزيع بالتساوي.وتكاليف صيانة وسائل النقل واالنتقال يتم استع
ال يوجررررررد هنالررررررك طاقررررررات غيررررررر مسررررررتغلة يررررررتم تحميررررررل  ومررررررن ثررررررماسررررررتغالل الطاقررررررة االنتاجيررررررة بشرررررركل كامررررررل  .3
برررررراح والخسررررررائر بررررررالغير المسررررررتغ ل منهررررررا تكاليفهررررررا علررررررى المنررررررتج الفعلرررررري او تحميررررررل الحسرررررراب الختررررررامي اال
وقلررررررة  ريررررررادة الكلفررررررة والسررررررعنررررررتج بمررررررا لررررررم يسررررررتغله يعنرررررري ز الن تحميررررررل الم وبالتررررررالي دقررررررة اسررررررس التحميررررررل
 .المبيعات
تحديد شعبة خاصة بالتكاليف وتحديد افراد من لهم الخبرة المحاسبية والكلفوية في تحديد ووضع محركات  .4
او اقامة الندوات والدورات التدريبية لتطوير قدرتهم على التعامل مع الطرق الحديثة الكلفة المالئمة والدقيقة 
 العمل كمحاسب محورتوليس لالجتهاد الشخصي كما تم المالحظة في الشعبة المالية للشركة عند التنفيذ، 
 اسس التحميل حسب الرأي الشخصي . انيعد  ينالكلفوية عند فرد
للعاملين في الوحدات الصناعية عند التغير من الطرق التقليدية الى الطريقة الحديثة خلق الوعي التكاليفي  .5
لكونها تحقق الدقة في القياس والرقابة وتوفير المعلومات الالزمة للتخطيط واتخاذ القرارات وزيادة االرباح 
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